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三民主義與孟子思想(上)
-關輸
、以紹述度就為己任
、馬
政
籃子為觀靡，一前
MM
能搞起草就因露純繼孔子之後，揮動結晶聖統的大顱，時時
MM
登一建古聖先玉之道為志向。偏說:「
難(請、揚、文革〉?
•• 
孔子彈來，至於谷，商海齡都麓，去聽人之世，游此其未達官，前聖人之告，若臨其甚曲。」川孟子盡心篇
〉飽相館，始有權興護統，使獸一王之道兔訟中盤的大黨建起，盟此不斷的大聲疾呼聲盒瓏先王今為函，甚至叭叭來「野話」之譏，孟子 說:「子量好轉籠!于不縛巳蝕。
••• 
斃彈研設，幫人之道贅。暴君代件，館官鐘以每抨拙，民無一欣鼓息;棄別以為盤問，使鼠
不得放食。邪說暴行文件。
••• 
服裝其智者者之，于聽其賀老有之。
••• 
錯誤教誨，聽士醋誨。
••• 
我那敏巨人心、且聽說、配數行
、帖赦組癖，
MM
激王軍傘。臨…或許偏僻截?于本得己也。」〈孟子據文公黨〉
但鐘海種說法，卻叉偷稅人覺得大宮那懶，在…般人心中，單人是至高無上的，山耳目甘几位
λ'!
所能及的。誼子卻有叫到一般人來間內
的認錯，能認為「聖人與我時顯」《告子鷺〉，所
M 叫他引顏蹋的-話說:「揖何入睡，于軒人龍，有騙者那若是。」〈臨文表第
〉他認鑄笨揚覺監恥之攝是一一件當仁不讓齡大事，一船主人人都必昕一放槍輯此…重一袁大任。只是有此誰負的人郤不多，闊的而令說:「 ra
苔年都有革者興，萃，你帕拉布名世密。由偶而來，七百看齡歲樂，以其數州時沮喪，以其一時考立倒可矣。夫天未敢平治天下拘了，
也歡平始天下，當今之妞，舍我其誰也!」(合孫丑篇)孟子的氣嘿，是非常停火的
1.
有宏揚聖一諧的論負，歡聽貫一那長王之道的肉醬，孟子說:「抖繞行仁者去，主
Tm
待大，溺以七十靶，艾主
MM
百盟。以力服
人者，祥、心聽恤，出來聽皆
;MM
甜甜聽人奈，中心純而數服想，如七十呼之甘孔子告。詩一首
•• 
叮宙間扇葉，自持自北?加拉心思
Tm
眠
。』此之一路也。」(公開拼法篇〉借調
NM
德行仁?句茄子說;「接生愉悅究辦憾，王道之始也!」門提意王篇)「老吾老以及人之老
、幼畜幼抖及入主幼，天下可連叫你箏。」(向前
V
「張玉看不起人之、心塹笠小怒人之政矣!以不忍人之封信位小忍人之哎，始天下叮
議之攀上。」(含孫涯篇)「圓關
TmNM
山山糞之驗，威天下那
NM
共革之利，得請者多助，﹒失道者寡助。」(向前)「尊對使館，
使傑在位，則天下之士，皆棧而顧立於其輯矣。市、撞一賠本娃、法
-m
本廳、開支下之崗，管挽而能聽於甘共市矣。棚、撫龍一小証
三民主義與孟子的怨懇肉上〉
f\ -3
良心或攝制擊報一八二
，向仰天下之艘，皆憤而難的股其路矣。耕者、助而不蹺，聽天下之麓，皆繞一間顧耕於其野矣，塵、無失盟之布，則天下之間 ，皆說高額為之氓矣。
••• 
自生民
MM
來，.未有能濟海嗨，如此，到無轍於天下，
••• 
然痛不注意，米之有也。」門去接丑上)
…茄子認錯行先玉之溜，乃是政治成甜的階…途哩，不行
t
放，雖有極大的力廳，亦是無法成功的。因蠶「離囊之間，全
輪子之巧，不以規矩，不能武力臨。師曠之瓏，那以六館，不能正五腎。聽醫之囂，不叫
MC
紋，不能平治天下。」內離黨第
〉「五代之得天下也，
MM
仁，其失天下恤，以不仁。國之一敗以腰興存亡者亦然。夫子不仁，不提問梅;諸侯不仁，不知除社攬
;觀大夫不仁，本保宗顯;士…聽
λ
不仁，不探頭體。
L
內向當〉盟此盒子嘆遵
•• 
「不仁者，可與言哉?食其危頭科其苔，辦
其一敗以亡者。不仁器可與會，賠何亡闊歡獄之有
9
.• 
」內向前〉
孟子船王通常做治國的的唯…標響，不行仁政部我鼠、心，失良心即央圈。他說:「擬制之失天下也，失良品也。失其民器
，失其心也。得天
hz
有道，得其民，新得天下矣。得其反右道，得其心，斯得民矣。
.•• 
民之歸
t
龍、純餾水之說下，
.•• 
故為觀
鼓魚者，蝴撫恤
••• 
為湯武歡民議，親與斜斜也。今天下之君右好仁漓，則諮接皆為之歡笑，監獄無王，不可得白。」(雖冀篩〉
先玉之道是船鳴放思蠶的根本，而孔孟之道部則是關掘妨先石之語的主力，孔子挂出法先玉梅號召，孟子酬的學出了推行先王之
道起具體內響。直懿今天，中關人的念念不敢芯孔孟之逞，前對人皆稱中國人是儒家的信徒，盟在題為孔子所指出之法先玉 的車角是最主確嘴，一免遭耍的是濫罰、姆先玉之道的具體內容及行摸不行的利審閱係'詳制制蟻，打歸了後峙中，凶從政者的耳 目，使其如酹敢抬，才使得難潛之後，兩千年中國入皆得館正海闊行
r，武難
-u
時去道路第岡復正軌，成為近世人類史上附一
能壓五千年而不亡的嚕一民族與獨家之一站此}一主張啟示了…代文一代的中關人，開導了近投關方的員權革誨，提影瞥了關艾 麗中山鉛笠，撰摸了一一，從事又一咱們黨蛇於中華民簇的躍動。
-
-關關-
、孟子的氏族思想
關女在三民主義中說明了民族主義的內器是
•• 
「要救中翰，想中園民族永久存在。」「注和種按照。」@
「使中國民放得患白獨立於骰弊。」@「結合器萬萬人嘴一一餾堅闊的話餃，
••• 
用民投精神來敦國之(同
0)
我們要將來能持治
關平天下，便先要按犧民族主義聽說臘梅位，用閱有的游梅和平做基贅，最統一世界，成一謂大同之治主一地設
NM
我們四萬萬
人的大責任，連便是我們民議主義拙的真精…騁。」〈持@)
選中刀面的思想有很多是孟子品放思甜甜的褒揚，以下我們分就抖數關數民;口王軒定分;
和平非戰.，制圳發叫你耽心載的提倡，當天下太平等五點來加以討論。
村教融數農 民按主義最基本的主張就是救盟竅，教民族，所以觀賞要說:哥華義是獨竅體意語種按闢生存的寶貝。」八
心戰民族主義〉輩子的民接獻懇也是以數國家民接為全面究目的。孟子最痛體賽教戰醫時期的中關角缸，結換互相投伐，人馬佐 攏籬，中閥不成中閥，因揖他大聲疾蟬
4
•• 
「天下定於…」
eo
遊並不是惜闊的主義之要求征服世界，而是讓使中國油離退逸，出
入民齡水深火熱之中。因寫且瓜子在間替人摺如何「能…之」的詩艘，蝕問答:「本增猿人發能一志。」還決非帝盟主義者請能 苦悶的。他說:「今天天下之入妝，末，有不嗜殺人者墟。如有不帶載人攏，闊天下之民，皆引棋孺望之矣!誠如是詣，民歸之 ，由求之說下，沛恭維能觀之。」內需前)他不斷的東求鶴誤以保讚人民為第一一聽聽，他聽錯誤「樣閃一問王」'部其他們本諮「 歸結其生不忍冕其死，路向其聽不忍食其肉之心八同館)，來解民倒懸之音。他的「定於一」'就是要求認麓的統…，反對民雖約 分裂，由於民誤的統一，自然能搗餘諸侯的內爭，使得人民館描安和黨制的住諧。今天有一控人，尤其是“外攝入，往往曲的辦此 「定齡
-L
之意，聽講中關有簿統帝鷗主義的思想，黨是「以小人之心皮君子之路。」
當時提廳主不能以數摺數民為心，皮茄處處以詩刺聲悅罵俏。對兌猛子萬分的聽嗯，斥罵講
•• 
「一小
FM
哉!接蔥王宮。仁者
以其蹄聲，及其訝不蹦亂;不仁者以其所不蟹，及其所蟹。
••• 
難藤正以土總之故，聽爛其民臨戰之，大敗。將愉快之，惡本能勝，
故驢某一蹄聲子弟以脅之，是之調以其訝不贅，及其所愛貌。」門輩子盡心下〉孟子轉裸的期聽說有人如文革…般
•• 
「正赫斯怒
，鐘聲其歲，以攝徨宮，以驚聞帖，以對于天下，此文王之身告。女王一怒晦安天下之民!」《孟子聽聽王下〉般不斷的宣傳 此種思麓，棒於等到棄朝由轍勝吳廣的搗竿晦起，引動了漢路祖等英雄豪緝捕的「宏天下之怒
L
，使得中，關路東興湖區年的動胡亂
後，自到了國華民安的正軌。
何正聲研
ZAN
醬缸位民饒恕葾中很靈親閻麗關餌，趙主張中鹿讀了以後要能濟弱拱饋，打樹主義價賄的智閥、主義，前者是「罵道」，而
後者即楚研騁的叫，霸議
LC
鵲哎，在「大部部、中聶士中指由當前設與一前面臨的最大賠聽，「說是東方文化和朋方文化的立較和
葡典摺攏。東芳的文也是王道，聽方的丈化是霸道;講王譜是主張，仁義道德，講霸滋是主張拙和強權，是用洋槍大關來臨追人 。心「我們讓大連洲主義，以王治為草藥，是為打不卒，我們現在府提出來打不平的艾弱，是反霸道的艾化。
L
主霸之分義制之辦正是載于的主聽起葾
o
孟子在公路丑篇中對王揖瞬之
AH
有很轎耍的說明，他說:「以力較仁
一一一民主教與孟子懇懇門上〉
民主
2
霸品有
/\ 三民主義舉報…八的
大關
;MM
德行仁審謊，王一小待大，海
NM
七十蠱，文玉說哀。以力撮人者，雖心眼喔，力
Tm
膽略;以德服人者，中令棧商戰揮
也，扭七十子之躍在子吵。詩法
•• 
島西自東，自繭的北，無思不服。此之鵲起。」扭扭投認可MM說是一續干會來品的定屋，自臨
擅自大、拿破崙、大英帝閥、大東亞共榮纜、希特勒、見大林到嗎澤東，有那…鶴不是以投入救世鑄臼翰，但又有那…值不是 把功業建立在千萬桔脅之上的?「以力按仁」是他們的較好寫態。
孟子在依據丑篇中文指出
•• 
「支持不如議料、站和一系，如入獄。
••• 
故阻撓畏罪以對輯之昇'盟國不以的輯之驗，戴天下不斜斜
兵革之料，得道者多勛，失道者寡的韌。」得讀與失道之勞龍就是「平一霸之分」'「寡揚之一含了親聽辭之;多，即之笠、英下順之 。以天京之所眠，故親戚之一敗碎，故君子有本聽、戰部勝矣!」在讓聽主篇中還有一段是記載孟子藉齊官?耐心…叫控制主道與霸滋的 話，齊黛玉閱有關齊拉舍、曹文金等譽教纜苦的功業，孟子拉總問答，只有談論主濁，他說:「保民認?中心。
••• 
老苦難、
MM
及人
之老，幼吾錯、以及人之站，天下可謝於掌。
••• 
故搓嬰足以保盟誨，木控制關革以保妻子。」位齊宜王話不心眼，孟子就讓說
齊宣王的然熱衷於霸道，龍說:「義觀玉之請大飲可知己
•• 
徵辟土地、朝棄蠢，權中醫誦撫盟夷迪。」始認為此種霸道思想是
很危機的，他學算想相戰川的攬子來說:「鄒人聽一楚入戰，船去以為義髒
9.
的
•• 
楚入勝。曰:然則小聞不可
NM
離大，寡罷不可以
歡樂，頭盟不可以數囂，海內泛地，方千里者丸，濟難者其一，以一聽
λ
，加阿以與齡鄒歡聲哉?」區此插手路籍以武力扭扭睹的
霸道格久不會勝利的，只有以仁義為本的主論才是安定天下的報本方法。值觀
•• 
「
λ 守主發鼓搗仁，使夫下仕者皆歡立於王之朝
，耕者皆徵耕於王志野，詣買皆敏籲於互之-一憬，行競皆敏的於玉之鐘了天下之故按其君嘴，雖說赴慰齡乏，其若是，孰能禦之 。」但是濟投玉還是不能興辦法輛二者的利害髒係，他接蟄選擇了霸道，率軍攻仿棋路。但他、拉第車來吏，他又能輩子……眾 歡的鋼黨閣，孟子說:「敬之葡燕民蹺，則敢之，古之人有行之者，武正是按;散之高黨民不悅，恥的勿取，翁之入高一行之岩， 女主是佳。試萬難之頭，(撥撥人民〉盤食噩蝶，以謂正蟬，豈有飽裁?避水火龍。
L
的槃
MM
王道來勸齊枷戚本中，齊宣王不罷，
結果樂撤離五聞聯軍救難。興會主丈人來摺輩子，孟子但然以黨鑽續行王道來勸
•• 
「質問七十果為政於天下者，器是瓏，去揖以
于農獎人者堪。嚼的:攝一征自葛轍，只下館之。東醋誦在問英語，南頤孺飪北獄恕，曰:發麓後哉。民草之，若大早之草種制 覽也，輯市者本主，耕者本鶴，誅其君而南其攏，對時一掃雄悴，與大稅。:﹒今無嘉其間，主往而征之，間以品將拯已於求武之中 值，岫親愛錯鱉以迫玉繭，隨聲其質兒，舔聽其子弟，骰具的本期、連一草草腎、如之何其可也?天下館接齊之疆佳，今文告擋，而 本行仁故，是勵民下之兵也。
L
間灑正是有
4 太平去關及輪軸肝德置之標點行麓，結盟齊翩翩由和加叫你一一者一般，不能插話蹈亡鐘之
。
籃子對王進及爾端的蜻闢見瞥，對能嘴中麗的外交歡樂有很大的影響。
間位在「大亞洲
」中揖出
•• 
「能五百年以前以蓋一隅千年以齡，當中，有一千多年，中輯在世界上是頂強的觀竅，
••• 
中摺當獨強的時餒，對許各弱小民接和各弱小國蜜豎起聽
-樣呢?當時各謝小民族和各用腸小國家醫船中聞是位藤摸呢?當齡各押輛小島接和歸家，都是持中鱷搞上知，要到中關東恥露，寞 中體收龍們講潛麗，
MM
能夠刺向中國來朝麓的還給兩躍，本能對中攝制叩冀的楚恥縛。
••• 
中巒提前能夠棄那樣多的單家和聽報囂的記換
來輯賞，是用什麼主法呢?是那是烏海控萃的霸道，強迫他們來朝貴呢?不是的，中翻完章是用去進聽起他們，桶的是懷中國 的擒，甘心情擻，由己來報責的。」
摺安曼孟子發耳聽聽思想的影響韻大會關交買免分的發揚研推揚的不叫道思想。國安說:「歡謝人
••• 
專用武力壓迫人的
文化，
••• 
就是行霸攏，一即以聽甜的文化是霸道的女化。還有一種文化，好過霸道的文化，一這種文化的本質，是仁義道穗。用這
種仁義講鶴的女化，是感化入，不是壓迫人;世吭聲人懷禱，不閥混數人畏裁。道種要人儉讓的文化，發們中闊的吉話是行去議。 一即以亞洲的文化，就是正誨的文化。〕八大草制主義〉這正是精千多年前孟子的主張。
的和平非戰 闡哎，在民族主轎演講中指胎
•• 
「中醫更有一種種好的講錯，是愛和卒，現在攪典上的國家和記撮，紙有中國是譜和平，“付
醫都是辭職箏，主張嘴盟主義最激人家的豔竅。」叉說:「中聽人聽千年醬漿和平都是由于天盤，論幫個人，使重撫州讓;說到 鼓洽，便說本嗜鑽入者能…之，和外一聽人便有大大的不同。」此盤和平非議、不嗜馴
RZ
戶的思想，正是孟子一前轉力軍揚的。
孟子離冀廳中說:「扮相罪行仁政而富余，皆驚齡孔子者諱，況時為之強戰。摯地
MM
輯、數人龜距，學城
NM
輯、教入聽說，
品前讀平
-T 遍布食人肉，譯本營於死，故善戰者擺上荊
o
」此種嚴斥戰爭的主張，只能血有浩然正黨的孟子說的來。
輩子只有同意像濃武革命這種弔-民找罪、解路倒懸的仁義之鑼，一般學繞靜地的單憬，在他跟中都是聽忍無誨的磁帶盛行藹，
尤難以春秋戰國期間為甚，當時大盟亦不少，連年戰箏，竟沒有…醋英雖豪礙是真正搞錯請侖的，皆在求私人野心的數張，「 以土地之故，靡蟬其民甜戰之。山內心謙、心麗〉一所以孟子大聲斥責
•• 
「春致無義戰
1.
」尺，向品〉姆說:「有人詞:我盤甘露聽、我
善為驗。大擇也!圖君好仁，天下無歡講
•• 
晦菌晦征花狄器，東間而盔的英怨，曰:葉為後我?武笠玄之快聆訊膛，草草一一一百播、
賠償立于人，五日，.當呵，單藏龍，非離首位嫂。對揖歡角壟窟。結之為當正睦，各執芷曰迪，督局蝕。」道一叫做一詰充分骷說明 了孟子非戰的思想，但是他並不否定反說侵略、離數人悶悶胎義戰。有此一面芳人士出息轉和平，號麟鴿攘，他制的主張向攪略者投 降，也)站在孟子來說是不可想像的，因鑄孟子最鏽服的孔子早就有「地險不式降者」的滋事。臨哎拘捕尋了…臻的主張非戰、堅持 韌平，但絕本向鑽略者妥攝，甚車主張聯合弱小島攝，以武力打攝強權，以雛持人闊的、永久和平。醫位說
•• 
「茄此…一聲站入的
人，是通天行道，不是顯天行道。我們告抵抗擴權，才是膜天一行道。我們瞞煎餅鶴抵抗強權，就接我們阻萬萬人和十二萬萬五千
乏民主接與孟子恩您們上〉
八五三民主義學報一八六
萬八被壓迫的)人聯合起來。
••• 
提倡民族主義，自己先聯合起來，推己及人，再把各弱小民族都聯合起來。
••• 
共同用公理去打
碰強權，強權打破了以後，世界上沒有野心家，到了那個時餒，我們便可以講世界主義。」內民族主義第三講)國史的此種 和平非戰思想和孟子是千古一冀的。
的要團軍喻的扭個 孟子在盡心篇中提到
•• 
「入則無法家拂士，出則無敵國外息者，國但亡。然後知生於憂患，而死於安樂也。」他這句話的
意思在強調愛國意識的重要，因為如果沒有敵國外慮的警惕，久而久之一般國民的國家觀念就要按忘了，園民不知愛國，國家 如何得以保衛呢?孟子的這種加強愛國意識的主張，國女非常佩服，他在民族主義演講中特別強調
•• 
「古人說:『無敵國外
患者國但亡。』叉說:『多難可以興邦』。這兩句話完全是心誼作用。譬如就頭一句話說，所謂無敵國外塵，是自己心理上覺得 沒有外慮，自以為很安全，是世界中最強大的國家，外人不敢來侵犯，可以不必講國防，所以一遇有外塵，便至亡國。至齡多 難可以興邦，也就是由於自己知道國家多難，故發奮為雄，也完全是心理作用。我們要恢復民族主義，就要自己心理中知道現 在中國是多難的境地，是不得了的時代，那未巴經失了的民接主義，才可以圖恢復。」
當然，孟子在講愛國思想方面，沒有國賀這樣直接，因為當時的情況和今天不同，當時並沒有像今天這樣強大的外國，
主要的問題，只是如何的能把中國內亂平定，軍國民能過太平的生活，因此孟子並不強調諸侯園的國民要愛自己的國家，他只 有一個目的，希望大家共同來費「天下」|當時的中國，此種思想貫串孟子全書，由此可知孟子愛國思想之強烈，令人感到萬 分的佩服。孟子曾說過
•• 
「予豈好辯哉?予不得巴也!『天下』之生久矣，一治一亂，當堯之時，水逆行，氾濫於「中國』'
•• 
凌禹治之
••• 
然後人得平土而居之。
••• 
及材之身，『天下』叉大亂，周公相武王，融制伏奄。
••• 
昔者禹抑洪水，而天下平，間
企兼『夷狄』、驅猛獸，直自姓單
••• 
孔子成春秋，而亂臣賊子懼。」八孟子臆丈公)這段話中一再的強調「天下」即「中國」，
而夷狄不在其內，一再的表彰傳教中國的偉人
3
強調愛護民接精神的重要，最後他叉說:「我亦欲正人心、息邪說、距骸行、
放淫詞、以承三聖者!」八同前)兩千年後國吱作三民主義，也是同樣的「欲正人心、息邪說、距跛行、放淫詞，以承三 聖者!」孟子與國安皆是光輝史策的偉大愛國者。
的 W
天下丈平
孟子所說的「天下」，雖然主要的是指中國，但就廣義而言，也含有為普天下蒼生請命之意。孟子在萬章篇中指出伊尹的志氣 在教天下蒼生，而孟子深然其言
6
伊尹說
•• 
「天之生此民也，使先知覺後知，使先覺聽讓覺也。于天民之先覺也，.于將以斯道聽斯
民也，非予覺之而誰也!」孟子說伊尹「思天下之民，匹夫匹婦，有不接堯、舞之澤者，若己推而內之溝中，其自任以天下之單如此!」輩子本人也是知有此等大忘義，而道香話對孫中山錯覺更有無窮的啟示。閱當在各次擴議中，一蒂的引蘊道投 話中的文字，更在民族議義中指出對全世界的蠶賣大佳，不能不說是孟子道設思想的錯續及發攏。蟬質輯帆
•• 
「人民都是不知
不覺的多，我擠先知先覺的入，便要鴿他把指導，引能輯上軌道是斑。」川昆樓主義)文說
•• 
「我們冷，昌在沒有發達之先，立
定技額濟嶺的悲嚴﹒將來到了強盛時餒，想到今日受誦了肉強教梅、躍濟廳攏的痛瞥，將東呻輛小民族如果也受這種痛瞥，我們 便聲把那些智盟主蟻來消擻，那才算是抬翱、平天下。
••• 
用題有的連線和平數華穗，最統一世異，成一姆大閱之洽，這便是我
們閉幕萬人的大黨任。」內民接主義)
從鼠，上各點的嚴議，我們聽乎可以說這于是國交錯誤思想的聽黨者，因為不論「王議、霸道」之卦，「敵蟬
M 份報」意識
之強調，數中觀、平天下的悲顱，國安都一再的引路並子的思想。今天要研究
-Z
民主義，品不可鼠，忽醒了孟子思想。
三、孟子的氏權思想
盒子恕語中最引人詮謂的，就是能悟性轉論及有轉民權的主張，孟子雖然覺住在兩千年前中醋的一位學者，客觀的農頃，
使組不能部希路先哲一般，發提出一套有額近代民)主制度的思想，但他有關民權峭的各種金張，對後世中輔及曉聲時代西方的影 響卻是一小草轉誠的惜@ 臨安喝咖中山先生在民權主義黨構中，特酬的引述載于的話說:「孟子說:『民為黨、社報次之、君攝制戰』'叉說
:hu
天親自我說鸝
，天聽自我認聽們血，文說
•• 
月 1 揖輯工大斜斜矣，最關祺清也
!-h
他在那租時代，巴經知道君主不立足是要的令，已經知酒潘君主…定
是不督梧州久的，所
MM
便對定抑如此出搞民進繭的就稱為聽一君，都聽聽虐無道的，就輔相為獨夫，大家路該車站皮說的。虛此可能路中閥人對
於民權的見解，一一千多年試顱，己懿早想到了。」
臨此亦可見出輩子的民構思想和三民主義的民總思疇，有其先後掙聽之處。我們現在研究輩子的民權思想，的它分散四個
都份
•• 
村民本思懇;臼民權思想的平等思想;劉革命思想，海閻部份孟子皆，有其獨卸的見瞥，亦是孟子民磁思想的聽僻主提主
張。
付
民本思議
、游去有人說，中體自古
MM
來，只害民本思想，沒有民主思想，要將民本思想與民主思懇
AA 三，只是三槌聲強的財會。我調
乏民主錢與孟子思想肉上〉
一八七八八
人認鑄造番扭扭間沒，有什麼大臨議題，民本與民主藍本價上是相類的，只是形式上或有不悶，可以說晨，本是…種獎種制判斷， 近於政治錯度。有民末的精神那
M 也就有民主的制度。夏之民握的幫麓，有時受對外力的影響，亦可能說為掛羊頭黨狗肉的不實
樹皮，讓變質葡城為「財主」智麗撓黎民鵲度，而睛閃失了賠本精神，這在今日世界各國中麓品濃得實撓。如共朦懿家名為民主 ，實屬專制;英國名為昆主，其貨故居受富商在蟹的一十韻。@
聽賀龍骨指出
•• 
「敵換人
••• 
以為敢抬平靜、人民皂白、工業發建便是黃全世界，甚盤問題都沒有了。不輯到了一止晦業發達以
錢，使生出大資本竄來。他們單金銷勢力擴輯全國政權，
.•• 
試君彈一闊的法律制度，不是為贊本家高設的?」@可知民家思想
實為民主聽聽之根本，否則光有幫藍而無其精神，亦不通是廳，一仿真衰。
吋班子的民本思想是龍民權思蠶的觀木，間站設們軍先瞭解他的民本思想，才能貫通其後的民機思想、平等思想和革命思題
。孟子說:「攜鶴立嘴一一一:土楠、人悶悶、政事。」八攝心下〉孺「天下之末在國;蜜之本在家;家之本在身
oLA
撞囊上)闖
拉凡事諮皆以人昆為本，全莘莘來鎮麓，起把致人民的態怒、國家的散心
Lo
龍認為
•• 
「路建贅，社環次之，聽講輕。
L
品第「得乎
丘閃一即為夫子。」〈譚心下
V
詣果不顧人聽苑措，不知天下、關家皆以民鑄木，時時處誠君問牌、奮臨天下，心琴聲榮華富瓷、
錦衣玉盒，這是般聽不得的。
齊府成?止一小姐民木之異議，開第一種只知軍樂的專制君主，他有奢侈的雪宮、廣大的圈圈，譯審評各犧音樂享受，輩子很橫
愧只此種只圖插入革纜、不顛司生疾苦的輯、罩，龍說告誡齊竄去說
•• 
「罵罵上閱本與員聞樂瓏，
••• 
非也。樂說之縈者，員亦樂
其樂;憂見之接嘴，民亦憂其豪。幣以天下，蓋以天下，然而不王者，末之春渣。」八樂廳里下)齊竄去拉入圈圈有四十平方 皇大，卻不許人民入為特獵，聽完「殺其靡聽者，如殼人之揮」'招致人民的不滿。孟子指出著彈一本能以民為本，把圈臨釀筒， 友去…般揖鼓禱告闊，俐的人民不但不會
mm
纜，還會要敢把輯關閑得更大。載于鼓搗齊王只廳發己的享樂不以民為末，則當飽萃
受一封鐘鼓之樂時
1
人也起會說:「吾王之好鼓樂，
4 且穴何使我
EZ
於此罷喝
•• 
究于不相見，兄弟妻子離散。.;寄至之好自獵，夫
何時我護於此嚴退。
••• 
此無龍妻不與民揖欒樹。﹒:王起百蛀悶樂，則玉矣!」川議蔥王下)否則悶，吋茄子部主張放伐暴君了。在
猛子與藥憲玉的一投訴活中，孟子警告鑽鑫玉說
•• 
「吉克人與昆措槳，放能樂甜。八否點〉溺替自
•• 
『時間聽聽!予及女借亡
!」民欲與之偕亡，雖有蓋比當擻，最能獨樂說!」內黨盡王上)
孟子不告冀東君主一部行事、選欒頭以題寫本，選舉蟬，輪說明，不以民搞來說有率獸食人的蟬鳴。孟于告訴梁憊不~說:「
膺，有把肉，靡，有臨崩!民有觀色(野，有祟，此寧獸誦食人盤。
••• 
仲尼臼
•• 
始作俑者
1
其無後乎。為其象人話閑之也，茹之何其
使斯民訊而知鳴。」八果蔥上〉「其無後乎」'譜是最嚴厲搗咒聽人的詩句，晴還呵，了對不以民護本的聽訝，深惡痛覺有蓋於此者。
記本思想著不能連到，孟子認為「民
••• 
得皮之嗨!」內提蔥玉下)這是孟子革命思想的導源。鄭防與魯圈發生爭戰，韓國
的平馬卻不肯苑驗，都器公麓的車子這是什甜甜鐘韓?孟子悶響偏說:「樹年饑擻，潤之龍卷弱轉乎溝擊，社湛敵一佩之間方者， 聽千人矣;荷臂之爺聽簣，峙的庫克，有向真以告，是上糧站殘下也!曾于自
•• 
裁之戒之'的乎鋪者，反乎觀者甜!夫昆今賠後
得夜之告!」八時能〉
孟子的民權思想起以民本為其草木鶴神，若缺乏民本的購神，則磁雖表插上屬於品有，貫制此種政臨的之一與議
-A
攝防雨叭暴易舉
而已。此前以過棄西人有一一詢問曰:「管得最少的政府就是鼓好的段時」，加持搞政府態「必要的惡」'人民與政間相窮，使得政 血的無能。盟女指出
•• 
「有一位瑞士學者說:各盤白質尸
qJ
民權
MM
後，政府的能力使一行退化。道個理由，就是人民怡敢情有了
能力，人悶不能管理。一敗以人馬總是紡範跟膀，不許政府有能力，不許政府是萬能。」九民纜、主義第五講〉這就是不得提木頭 囂的結果。
國女很撩盤賠本思想對民主制度的重要，因比他說:「聽黨的民權思想，沒有轉讓中臨以前，八由於中國有民本思想)中
器人蔚最希蠶的，戲是脅、舞、萬、輯、文武，以海有了那邁出一再帝，人民便可得安樂，便可川位學幸福。這就是中蹋人自來對於 政蔚的鰻度。」但聽「民權發連了以後，人民饒有皮說政前，海態度，政府無論如何良禱，人民皆不惜意。如果堅持這種態度， 長此以往，不想辦法來改蟹，政治上是很難當一進步的。」八向前〉摺交部接加唯一的經沒辦法
•• 
「人民對於故府要改設態度
。」八闊前〉要人民故接對政府的態度，都先使政府胺解民末的鏡章，處躍講人民設想，為人民服務，像罵、巍、馬、喝一樣 :「飽們街兩種特劉好的一長處
•• 
第…種抑或處是飽問能本領很好，能夠造成一良好改前，句為人民謀幸…鵬」;第二額長處是仙咱們
的錯續很好，一前調向“仁昆費轉站、吋鸝民甜頭』、吋雙民著于』，有諸種仁慈的好道德。」八闊前〉一旦政府官吏皆能做懿造 …步，彈腰「只要他輯是有本館，忠心為觀眾教寧，我鶴說聽該把關家大權抖抖話於能們，不限鋪蝕的的行動，寧寧臨的們自由 去飯，然後餾竅才可以進步，進步才是很快。」內向前〉
臨安真正把輩子民本思想臨其意克合發揮了，市口品更加擴大了，使得今日之民權觀度問站前一史真實更擇入，不僅是徒有外
觀爾巴!
的
民構思簿
孟子不戚強鵑民本的精神，他一史真體的提臨了民權思想的理論。
義與盒子態懇〈上)
一八九認為扮相總是神價的，那議中好皆有此蹄。而且君主每年彈頭那把無天，以一部「承運」。兩千年前就日破除此一 連憊，較詢問洋政治理誼賽麗先進。萬黨篇上記載孟子與萬輩有關夫子權討自來之談話
0
萬章問君權乃支援的，堯怎麼可以把
天子之位授給釋呢?這不是在賴授受嗎?萬章說:「天子不能以天下與人，靜的則要有天下也，孰與之?」孟子說這是天授與堯 峙。萬章不信，他說難這天還親口說明了把天下授錯鐘嗎?「譯詩然命之乎?」孟子說天並不說話，天只是「
MM
行與事京之者
。
L
孟子說:「夫子艷麗入黃天，不能使天與之天下
oe--
會者舞廳舜於天，茄天安之。」括一段似乎是黨的天命說，其竄下頭
按著說是盤子般主要的昆權思想。吋溢于說:「咒發之，暴之於悶，而民受之。紋的
:1
〈本霄，以行與心祭品之隔旦與!」如何﹒眾
議說叫暑假繁之」閥?誰子說:「愉悅之、五咐新聞肅執蝕，茲控安之，是閃咐鬥丸之也!去與之內駕〉人恥之。故的
•• 
叉子不能以天下典人
。
••• 
瓏樹，一…一年之樂畢，麗還鳴之于於南河之稽，天下議侯朝觀者，不之輯之子…臨之揖;訟獄者，不之堯之子聞之說;融敢者
，不讓歌堯之于現福歌聲。設自
•• 
夫也!先峙的接之中囂，踐天子之位焉
•••••• 
春誓曰:天親自我民蝠，天聽岳裁員肘。此之諂也
!」
鼎鼎是堯推鷹
HR
民的，惡不是賀子繼承的攘攘聽度;告禹和薄的關係卻是交子桐柏攘的。孟子認為一一者表莒上豔有不同，但由
入員表決的本質卻是賴闊的，當然當年強沒有投襲制度，但
λ
時卻是用嘴投累的，入民奔向攏，則誰就是天下的共主。孟子說
:「夫與賢、則與賢;夫與子、俐的與子。﹒:鵑山麟，三年之樂籬，位澀踴之子於覽山之融、朝蜘嶽獄者，不之發布之路。問:音 譯本乎也1.」川萬議上〉孟子雞巴濟叫到民主投額的心學簣，但可惜的廷當時接餒嘻皮，不能得到保障，除非出現了懿正的酸鹽， 讓真正令人不構忍受能帶君，才會發生此種「美麗自我民膜，天暗自我民聽」能「天命」行為。至於一般的汗毛，可以使用強 大的君權，去要求人昆嚴麓，商
λ
昆恤只能要求君主要有「昆本」的精神，起訴試近代一艘閏月學者，不肯承認孟子的思想是民推
患意。但理想並不一定要是事實，客觀條件的不足，起葾只能歸諸理想，一[口一饒件的夠了，就能很快的造或事實。今天三民主義 的民權思想，與兩千年諧的孟子思想互相衛接，立刻就接發生與眾不同的強大教巢，當注目前客觀接件仍有不足，但是卻巴經 是可以設法加以改良的肘，可以桐柏館，一日三民主義民權思想完全付諸實親，起可在世界政泊賠上放與絡。
孟子亦如借此一心情瀉，龍只一方關摺自殺後的
聚攏胎一冊為夫子的贈一入，俐的都解釋 養神話，用以孟子民攜理論的不
。
丸。
「
」一
。
。主樹皮的錯故，人很難無中出之以幫
'是不臨加以背棄的。離說:「獎之講話惡毒，天艘，其之致孺致卷，命也!心他對許麥無可奈何的事，都付之懿天命，「非人之所能為龍!」蜘管如乳于如此之舉人，卻不能的路叉子，是因議未有夫子之援農
•• 
「腔
夫閱有天下者，輪機起對舞、禹，高艾布夫子驚之者，故此付尼來，一份天下。心內闊前〉天啦!命也!
運於一極致信的官質的任金，孟子也希議能有民權行使館會斑。閣樣的，甜的為能不如道投聽錯麓，他只有科賠民激調查來
滿足他的聽求。在梁惠王下篇報關掛躺著蝕與齊會正討論任免官要晶晶體，他對齊笠玉說:「盟君還蟹，如不得己，將使禍得撥誰 ，疏輸載，可不機與?左右皆曰賢，未可也;諸大夫皆曰賢，未可也;闖入皆
B
賢，然後額之。見賢藹，然後閑之。」能認為
學翻閱聽馨少數人的蠶昆誰不值得參考，只有民意的反應，方是真正值得考廳的。當然，講時仍是君主持伐，四品最後的決定 權留給君主，但主要的考廠翻罷齡昆意之上，禮也是退福求其次的不得已之辦法，在與民權思想叡本無法在君主持代購施。對 對官吏的腰兔，也向樣要犧求聽聽
•• 
「左右皆日本呵，忽聽;詣大夫榜的不可，勿聽;騷人皆話不可，峙的接聽之;見不可誨，
峙的梭汝之
0
••• 
器人皆的可殼，然後壤之;完可殺藹，恕後殺之。故百
•• 
關入獄之盤。」月間龍〉
總之，吋茄子是盡量的在濟權時代，帶吹民權思麓的出路，點今天君來飽的民總臆想太幼誰了，也在當詩君主的眼中，卻它
經是太過分了，甚至一千餘年後的興太祖仍欖態將吋茄子的轉位援助孔餅。坦屆女對孟子的民權思想部燒十分儲寂誨，他說
•• 
「臨此汽孟子思懇〉可見中窮人對於民惜的冕籬，一一千年
MM
前，已輕車懇到了。」八昆權、吵心中輔第一講〉
部
路
.•  導思想
沒有平等的精辮，談不到民權思想，譬如法家觀本蛻賤昆、愚民'的峙的是海向鮑對專錯了。法家主張「民聽財嘉浩也。」
八議密相鑿，定分〉艾說:「民不糞盤中間則鹽，盡闊無抖爽，無外交制獨錯鵬聽睛不曲。」(闊前，制緝令)要求「政勝其民」〈向 主詣，說民〉入民只是法治識教薩政府下的…體
γ
哀，因商議漸形成…纏在法之下制相對磚鋪一部岫闊無人瓏的成治體懿。議在孟子君來，
，簡直就是「帶獸食人」、「轍喲，尤捕食人」'閥此孟子特劉囂觀平馨的思想。
孟子的平等就不是褒面上的平等，一龍是一種實際上、觀牟上的平等。呵呵班子曾先要每…銷人知道，人人都是平等的，人人都可
以成為聽人，因寫「壞人盼我向類」'不縣有任何妄自菲薄續自暴自棄的觀傘。道種觀念，上的開縛雞常重要，因為呵，人品自尊哥 後人掌之」'「入且由梅爾撥人悔之」'若自巴免若不起居己，如何接發揮民槽的思題呢?﹒
孟子在聽聽文舍的一頭談話中，提分的說明了純種人人平等的觀傘。猛子說:「夫講一一船已矣，成糊糊稱贊最合曰:教丈夫
也，我丈夫毯，吾何樂智能!顏淵臼
•• 
艷何人也，予何人也
a
賽第者本若是!」八據文公
eHL
〉婦道段話，可見臨孟子的平等觀
，他不聽聽求鸝人平等，一良先要自己覺得典人平等，這個觀意大重要了，讀了今天所謂的山昆主時代，竟有許多人路錢來，如人，
三間民主義與革騙子恩懇〈上〉
九乏民+式發學報
輯若如此，艇棋布法偉、者制度來保障人人倍 ，到今天訪是是
MM
混入海嗡的。
孟子又在告于第館提藹傅說、智的仲、
E
握真等入，雖然出生卑時間，位只要抱有奮發向上的大，吃得當中苦的靜能為入上人
。這個思想影響封後娃的中露，以致門第結身聽聽五搗亂肇中華文化衰弱之時，受對一時的一嘗一部啊，孺近南千年的歷史中，布衣 卿相的故事史不賠露，中聽黨在是吐界上推車脫離了封建結結臨艾明大圈。孟子說:「且與發於獸散之中;傳說增設飯靡之詞; 封盤問問驛於魚揖之中;管其吾學齡士;孫故教學於海。」川告子下)不論閥混農、是輸、是工、甚至是自妞，只要肯努力，只聽能 吃苦，人人管可臨頭，且道是一種東諂於己的平等思想，歪扭社會中觀存的不平等培技或工作則是應有的現象，全麗個人的努力 及才智的大小。許行叮當主張發民並耕之說，喃地是一種體平等，一種齊頭艷的平等，忘罰了僅人在社會上一如具有的分工的角色。 孟子那斥責許行此種主張是處飯而數控諮世名的行為
•• 
「相率藹為鶴者也!」孟子說
•• 
「有大人之事，有小人之事。且一入之
身，而盲工之一敗為備，如何仰自為一間接用之，是率天下詞路墟。故曰:按勞心、或勢力，勞心者治人、勢力者抬於人，請於入者 食人，治人翁食醉人，去下之過義也。」此種相與社會兮工原理的議法，乃是一種人類社會的定擋，今天的共康黨說傑當年的 許行…般，假韓縛薯，提倡偎平靜，以二分法否定政府為民服務的職能，…口授定鷗家是抬者壓迫被治者的一種統治工具，這 才是平等的錯正破囑者。孟子說「萬鏡九河
••• 
八年齡外，
-Z
雄其門萬不入，雖﹒敏耕得乎?后權數民藤裙，
••• 
契為背徒，數以人
槍，
••• 
聖人之聲民如此，面續耕乎?
•.• 
聽聽之指天下，對無一前舟共心哉?亦不用於耕耳。心許戶口發…求平等，揖定一切物偎…律
平等，不論大小多少，品種說法攝像共麗鶴說的一衛平等
1
「各聽蹺輯、各取所需。」孟子說:「失物之
-A
幣，枷憫之情也。或
賴的麓，或相什伯，或相千萬。子此間揮之，是亂天下民。亞攝小關總鬧鬧獄，人最為之哉，麓許子之道，相嚀器為傌者也!聽能 治關笨。」汽帥陳文去土〉
國女組誼通顯缸的話以駁斥馬屁斯主牆，國贊說:「棋盤云嘴，部入夜社會中，各盡所攏，各取研龍，
••• 
彈治之鐘，政
府退路於無為之擋住，認歸提請激之一謎。
••• 
然今日一叡圈民讀德之程肢，未能連做的極端，盡其所能，以求前甘南海俏居少數，
任取所楞，而未瞥轎蠹所能者，聽晶晶宮是。
••• 
說者聽可行於道攝制潛織完美之梭，然鎮時人蹺，道德智議說較我人篤篤，
••• 
何必
我入之窮恩竭慮，離劃於數千年之前乎!」內社會主鐘之派對及拉評)扇做人血承認人悶悶有天生之不平等，做瑚華人人努刀 ，發揮報務的攝德、心，的能以人為之扭努力，潛除去生之一小平等，甜甜是一令擎的結蟻。內參一搞民權主義第三輯)國女與孟子閹 人正好從輔個不悶的主舟，去討論時一件事，用詞鵬一小悶，盤問的插一樣。孟子是在對主時代詩求平靜能獲得，當時的社會辦 度是一小平等峙，但這立了卻要求悔人和悶悶平等的發展機會去努力，譯成實質的平等社會;崗位的時代的部講平等購攏了頭，此
一九一
，但由巴先否定了，皂白的平等擋住，文說伺龍說平等?師以孟子的平等思想此外站 舟， 4 楓間如犬馬，翩翩能親對知輸入。
說:「城之!戒之!的乎鸝者反乎讓者罷!L尺，則 一種方法，當然他不能和我相今天…樣的大談平等，但他站求平等的甘心，絡會在中關盤樂中佑聳聽的…席之端，可以說除 明情三代外，中屬捏代之君聽聽謀在本糞上有括當的平等精神，而不致如方各閥般的，有著顯著凹的差疇。
關貨真敢大伸手認識平等的真麓，聽黨報平等，劉海員平等。由此可知，研究一個人的思盟"一成主張，決不可不聽當時的客觀蜂件
，否則即無法就知其真議。
平灌輸會大紋，當時難者對建制制度，能事糾紛把那此一…「大人物」出一拍得太了一小組，自篇大家都是平擎的，能說:「請大人則
。L八〉人「大人們心海求的，可能正是我們研討小鍵盤的
OMM
曾是在觀念上品水平等，
。他說:「'描使觀抑制如腹心。
四
革命思想
孟于也知逼他的各種民權惡語，在君權時代並沒有確實的保証}他並不知道今天這種「試點入頭，代替款人頭」的投票表
決制度。為了保障民鐘，色不得不養出鼓找暴君的血捏草命思想。但他並不希望時持革命，只是一主噩罵試為不得己之最後手 段;一方商用以聽盟一艘輯敢者，建其知蔚惡樓前不致胡作非為。
孟子說:「戲仁審，輯之嚴;該義者，謂之贊;殘賊之人，謂之一夫。揖獸一夫抖的矣，未體黨君龍!」內接聽王下)還是
偷問答齊笠王問湯、鼓搗何能革真君主之命，謝讀禮臣之大藉。孟子認憊不仁不義之君主，根本東聽該寫夫子，夫子拉讀按
AW
於一式，
而「天臨的我民聽、天聽聽我民聽」，不顯民生的只是個獨夫，革命者並不連一反君巨大正的主人是天所聽所親的「 民心，而非臂，小擋不「」
叫警
心下〉
0
，一
」月間前〉都聽夫子聽
•• 
「犧牲既成，踏踏慨激，無肥以時，
2
俐的L
間為漿，社撥次志，聽」，第鵬總成處的「難體社親」，其質即是掰一提君主的憨態。輯插話說誨，猛子認為放械廠核潛妞波有 錯，此處孟子艾指出什磨時按變體夫子，在飽眼中，君權神授棍本間現無稽之談，聽權是民授的啦，昆能授就能妝，「水可為舟， ，亦可覆舟」'「是社環」制約姆彈且還之，繭千年前擺出此種主張，吾人買不能否認誰手為龍鐘懇懇的先驅。
三民主義與孟子思懇肉之〉
L一
所以為夫子，乃得百姓之擁敏一船來的，一如
MM
。
。
的叮
九三民主義學報…九的
孟子曾以此理論當罰與齊宮主討論蟬，自敢當時思想指當自由，開各瞬軒「士」叉皆極為轉蓮，晶晶孟子並未由於其暐論
之大肥福受誦。孟子問齊室正說:「玉之臣，有話其輩子按其友，而主鐘遊程。比其反恤，闕，揀餒其婆子，則如之何?」勢正 說:「葉之!輩子文悶
•• 
「士師不能指士，到如何之何?」歪扭
•• 
「己之!」輩子文聞
•• 
「困境之內不惰，即如之何?」王顧
左右茄…首位。九泉蔥主下)其實孟子就是接通他承認不負貴的閻王就該如以罷輯:
孟子曹大肆宣告，…日…「上懼而攝下」'爾「民今而後得反之盤!」凡鄉背宙思主下)這是封閉會一布人自有筆會的權和。 路女潔得孟子革命之錯藥，…般人多次小瞭鶴革命是什麼，尤其是近世自法關大革命以來，串及名詞的誤舟，革命聽成為流
血緝部昂之代名詞，…融入關聽「革命」一詞，亦有洪水猛獸之畏，只有摺哎線調革命之臂，那艷的大聲接睬，要求真正的革 命。國女說「在美聶衛，多有不解革命之義者，動以革命二字為不美之名鱗，臼不敢進之，耳不敢開之三賠不知革命者，乃 掰一一人之舉業飽。乳子臼:「摺獨裁革命，聽乎天前聽乎人。"“出此其挂起!茶葉人博士曰:中鷗人數千年來，續受專輯君主之治， 其入闊無參政權，無立法權
J
只有革命攏。餾曬人民選者不替之故，可申議院立法敢向民之;中圈人民輝有不善之眩，刷品以革
命更易之。申此觀之，革命者乃一神聖之事業，天敵之人權，前且聽說肉之名詞也!」月中盟革命之難易〉
由國使這段話，可以一洒出中翩翩近爾千年來臨歷兒，所以未形成一混世法、德攜盟極端專制的對錯屁醋，賞輯孟子當年大力
提倡革命之功，值得中鷗雖無民主之制度，館罷免了極攜專制暴虐之苦。
劉安一史就革命，有以下的輯發。國笑說:「我疑自稱革命家，社會上廣義輯妞，多一所誤會。其實中閱式之革命家，究不
過抱溫和主義，其蔚主張老非極端主義，乃爭一良好轄權之政府。」八革命思想之崖生);「失個人殺人，有觀家法律可以裁 餌，故府教人，已無語守，人民自危，亦只得革命。」〈除盡假共和續審員共和〉圈究還攏過
•• 
「如果輯放的人戚播過蓋，
小百敵太沒有力，便發生有權勢的人和平民之好，政權上擇是人人不平等，平昂憩要求平等，便要去反拉有權勢的人，那平民 對齡有權艷的人的反說，便是民擺革命。」門打破審思想聽用一一一民主輯)
部上各民盤來，醫究實已得孟子思想之其議，一一者可以說是互相聲明。今日東側的瞭盟質的民構思想，實不可不知孟子
的民權思想;酪孟子民權思想之有聽懇無寫法的缺失，也全贖觀賞民權主義之援引當今民主鐵度，而得以完全實現。
起
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講學考孔孟峰會縮印「孔子思想對世間抖的影響二薯。 講學考拙署了一一冉、主義新世傲骨」第六章，正中
mw
年台
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北膜。 報女「一一一民主義第鑄成新世界工具」，民國十年，全醬